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LLOYD CHESTER CHAMBERLAIN LAW OFFICE 
4912 - 49 S t r e e t : On June 15, 1952 a law o f f i c e was e s t a b l i s h e d by L l o y d 
Cnamberlain and P e r c y G. Davies ( o f C l y d e , A l b e r t a ) on the N o r t h p o r t i o n o f 
tne Grant Olson D e n t i s t O f f i c e 4910 - 49 S t r e e t , and was known as C h a m b e r l a i n -
D a v i e s Law O f f i c e . Grant u l s o n o c c u p i e d the South p o r t i o n as w e l l as the 
remainder o f the b u i l d i n g as a r e s i d e n c e . 
4913 - 49 S t r e e t : In 1955 Bob Preece added on t o h i s photography shop t o the 
South and the law o f f i c e was then e s t a b l i s h e d a t t h i s l o c a t i o n . Bob Preece 
c o n t i n u e d t o run h i s photography shop i n the N o r t h p o r t i o n , and the 
South West p o r t i o n o f the a d d i t i o n was e s t a b l i s h e d as a r e s i d e n c e f o r the Preece 
f a m i l y . A f u l l basement was beneath both s e c t i o n s o f t h i s b u i l d i n g . 
The law p r a c t i c e c o n t i n u e d on t h i s l o c a t i o n u n t i l 1963. 
4903 - 49 Avenue: L l o y d C. C h a m b e r l a i n and David B. Hunter purchased the West 
H a l f o f t h i s l o t from David and P a u l i n e ( P a t ) Hunter i n 1953, and the owners 
o f t h i s p r o p e r t y were C h a m b e r l a i n - H u n t e r P r o p e r t i e s L t d . The law o f f i c e was 
c a l l e d L l o y d C. C h a m b e r l a i n Law O f f i c e was b u i l t a t t h i s t i m e , b e i n g 40 f e e t 
deep X a p p r o x i m a t e l y 22 f e e t . ( B u i l d e r : Athacon B u i l d e r s ) . 
4905 - 49 Avenue: In 1965 C h a m b e r l a i n - H u n t e r P r o p e r t i e s L t d . added on 4 $ 
f e e t t o the N o r t h X l a f e e t t o the West. Robert E. Armstrong e s t a b l i s h e d an 
i n s u r a n c e o f f i c e on t h i s l o c a t i o n as Lessee. 
In 1975 David Hunter s o l d h i s share i n the b u i l d i n g t o L l o y d C. C h a m b e r l a i n , 
and E i l e e n L i l l i a n C h a m b e r l a i n became a s h a r e h o l d e r i n the p r o p e r t y . L l o y d 
c o n t i n u e d p r a c t i c i n g law a t t h i s l o c a t i o n u n t i l h i s sudden death on October 
13, 1990. 
Dec. 1 , 1990 E i l e e n L. C h a m b e r l a i n s o l d the law p r a c t i c e t o Paul Quantz, who 
remained t h e r e as Lessee u n t i l F e b r u a r y 1993. 
Subsequent Lessees o f 4903 - 49 Avenue: 
S. Smalldon t r a d i n g as 613707 A l b e r t a L t d . - Nov. 1994 -Sept. 1997. K e v i n 
C r o c k e r r e n t e d from Smalldon f o r some time the E a s t p o r t i o n o f the D u i l d i n g 
ana Donna' H a i r s t y l i n g o c c u p i e d the West p o r t i o n o f the b u i l d i n g as an employee 
o f S m a l l d o n . 
M a r i l y n Dodsworth: March 1, 2000 - Oct. 24, 2000 - C r a f t Shop 
C h r i s and M e r i n a Neeb: Nov. 1 , 2000 - Nov. 30, 2002, t r a d i n g as 49th Avenue 
H a i r Company and Day Spa. 
B r i a n Markowski: Dec. 1, 2002, t r a d i n g as V e r m i l i o n Resources L t d . 
Subsequent Lessees o f 4905 - 49 Avenue: 
RoDert £. Armstrong t r a d i n g as A t h a b a s c a I n s u r a n c e 1965 -
Donna Bahry t r a d i n g as Donna's H a i r Shop 
Herman Q u i n t e r o s June 1998 - May 1999, t r a d i n g as Canadian T e l e c o m m u n i c a t i o n s . 
Audrey Anderson J a n . 17, 2003 - t r a d i n g as TransWest I n s u r a n c e and 1024918 
A l b e r t a L t d . 
4 t i l 5 - 53 S t r e e t 
S a c r e d H e a r t H o s p i t a l 
B u i l t i n 1911 by the Roman C a t h o l i c Church and o p e r a t e d by the S i s t e r s o f 
P r o v i d e n c e . I t Durned T h a n k s g i v i n g Day, 1916. 
The c i s t e r n and cement s t a i r s from the basement up t o the West back e n t r y were 
p a r t o f the r e s i d e n c e b u i l t by Fred M i l l s ( P h a r m a c i s t ) on t h i s l o c a t i o n about 
1939. There was a s m a l l f i r e i n the a t t i c , around 1943. The gas u t i l i t y was 
i n s t a l l e d i n 1947. 
E i l e e n and L l o y d C h a m b e r l a i n bought t h i s home i n 1955. The o u t s i d e was o f 
i n s u l b r i c k . The k i t c h e n was remodeled, adding new cupboards and t a k i n g out 
the s t u b w a l l s i n the b r e a k f a s t nook and p u t t i n g a c e n t r e i s l a n d w i t h the s i n k 
i n 1959. The h a l f s t o r e y u p s t a i r s was f i n i s h e d ; making two bedrooms and a 
oathroom, as w e l l as a l a u n d r y chute from the u p s t a i r s t o the basement. C h r i s , 
Lynn and Kim e n j o y e d t h e i r e a r l y y e a r s i n t h i s home, u n t i l 1968. 
In December 1968 Herman and Doreen L e i c h t purchased t h i s home from the 
C h a m b e r l a i n s and t h e y r e v e r s e d the s t a i r w a y s i n the home. ^ 'Pi-iQD^ 
Subsequent owners: Glenda Waddel (nee L e w i s ) .0DfyfiK/^WtTl^ o 
J e f f and K. Johnson are the p r e s e n t owners (Mar. 2005). 
The g l a s s e d - i n f r o n t p orch has been r e m o d e l l e d and a deck added t o the West. 
Tne o u t s i d e was changed t o v i n y l s i d i n g . 
4 b l 0 - 45 Avenue 
R i c h a r d and Hazel H a l l b u i l t t h e i r l a s t A t h a b a s c a home on t h i s l o c a t i o n i n 
1963 (Athacaon B u i l d e r s - B o b R i c h a r d s ) . R i c h a r d developed a h e a r t c o n d i t i o n 
and i n December 1968 and moved t o V i c t o r i a , and s o l d the r e s i d e n c e t o L l o y d 
and E i l e e n C h a m b e r l a i n . Athacon B u i l d e r s were h i r e d t o add on 14 f e e t t o the 
South and 26 f e e t E a s t and West, as the o r i g i n a l home had o n l y 1 bedroom and 
a den, and the ChamDerlain c h i l d r e n , C h r i s , Lynn and Kim, needed the e x t r a 
bedroom space. The c h i l d r e n c o n t i n u e d t o l i v e i n t h i s home u n t i l t h e i r a d u l t 
l i f e , and a f t e r L l o y d ' s death i n 1990, E i l e e n has c o n t i n u e d t o l i v e i n the 
home. 
